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 Название проекта Повышение антикоррупционной культуры и гражданской 
ответственности участников образовательного процесса 
Миссия проекта  Формирование антикоррупционного  мировоззрения в рамках 




Одной из приоритетных задач построения демократического  
общества является борьба с коррупцией. По данным википедии 
по итогам 2019 года Казахстан в рейтинге занял 113 место в 
списке из 180 стран по индексу восприятия коррупции и набрал 
34 балла из 100, что говорит  о высоком уровне коррупции. 
Лидерами в рейтинге с низким уровнем стали Новая Зеландия,  
Дания, а аутсайдерами Сомали, Южный Судан, Сирия.  Самый 
низкий результат был в 2013 году, когда Казахстан занимал 140 
строчку с 26 баллами 
Для снижения уровня коррупции в стране необходимо  
повышение прозрачности деятельности во всех сферах, 
реализация различных программ, законов о противодействии 
коррупции. Это относится и к сфере образования, в которой 
работа строится согласно Плану мероприятий по реализации 
антикоррупционной стратегии РК на 2018-2020 годы, на 2015-
2025 годы противодействию теневой экономике по 
Акмолинской области.   
Предлагаемый проект направлен на повышение 
антикоррупционной грамотности участников образовательного 
процесса города Кокшетау с дальнейшем   применением  в 
других сферах жизнедеятельности. 
 
Цель проекта Разработать электронные  цветные  инфографики  до  марта 
2021 года для участников образовательного процесса по   
вопросам антикоррупционного воспитания.   
Задачи проекта 1.Изучить План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации 
антикоррупционной стратегии РК на 2015-2020 годы и 
противодействию теневой экономике по Акмолинской области. 
2. Собрать исходные данные    из открытых источников для 
составления инфографики.    
3.Составить инфографику, включающую три раздела. 






  Электронный формат цветной инфографики,   включающий в 
себя три раздела, будет выполнен до сентября 2021 года, версия 
будет принята ГУ «Отдел образования города Кокшетау 
управления образования Акмолинской области» 
Продукт проекта  Электронная версия цветной  инфографики для участников 
образовательного процесса в школах.  
Заказчик  ГУ «Отдел образования города Кокшетау управления 




  Агентство по противодействию коррупции 
ГУ «Отдел образования города Кокшетау управления 








 Государственные учреждения образования по городу Кокшетау. 
Родители и учащиеся школ города. 
Допущения 
проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
 
- Срок проекта до сентября 2021 года. 
- Проект не требует финансовых затрат.  
- В проекте будут задействованы специалисты отдела 
образования города Кокшетау.  
Ограничения 
проекта 
Данная инфографика направлена только для работы в  сфере 
образования. 
 Риски проекта 
 
 
Низкая заинтересованность участников образовательного 
процесса в проблемах коррупции, отсутствие  достоверных  
данных открытых источников, отсутствие обратной связи со 
стороны родителей.  
Участники проекта 
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Ключевые даты 
(вехи) проекта 
Инициация - до 5 февраля 2021 года 
Планирование - до 1 марта  2021 года 
Реализация  - март - июль 2021 года 
                       август 2021года 
Завершение - сентябрь 2021 года    
 
